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 דועיי םישגהל םינווכמה ,חוור תורטמל אלש םייטרפ םינוגרא לש םהיתונוכת
 םינוגרא תונוכת לש בוליש ללכ־ךרדב ןה ,יפסכ ןוזיא לע הרימש ךות יתרבח
 הז הנבמ .תיטרפ תולעבב תורבח לש תונוכת םע ירוביצה רזגמב םילעופה
 תובושח תוטלחה תלבק תעב חוור תנווכ אלל םינוגראל שיש ישוקה תא שיגדמ
 תואצות גישהל תויושעה תוטלחהש ,איה תירקיעה היעבה .םיבאשמב תויולתה
 ןוגראל  תוליעומה  תוטלחהמ  תונוש  תויהל  תולולע  דועייה  תניחבמ  תויברמ
 לש  ןווגמ  לבקל  אופא  םיבייח  םיר"כלמ  ילהנמ  .םירוהט  םייפסכ  םיחנומב
 ןוגראה לש ודועיימ תועבונה תולועפ ןיב תורומת לולקשב תוכורכה תוטלחה
 תורומתה ילולקשמ םידחא םירקסנ רמאמב .יפסכ לומג תובינמה תולועפ ןיבו
 לש ןווגמב קושל דועייה ןיב םיחתמ לש יוטיבה ןפוא קדבנ ךכ םשל .וללה
 ליבש תא אוצמל ורשפאיש םידדמ חתפל עיצמ רמאמה .תוטלחה תלבק יבצמ
 םיתואנ םיגהנ לע םירקחמ ךורעלו קושה יצירמת ןיבו דועייה תורטמ ןיב בהזה
 ףותיש ,ץוח רוקימ ,םידבוע לּומג ִ ת ,ריחמת ןוגכ םימוחתב םיר"כלמ תולועפל
.דועו תועקשה ,הלועפ
אובמ
 תונוכת ,תינבמ הניחבמ ,םיבלשמ (םיר"כלמ) חוור תורטמל אלש םייטרפ םינוגרא
 רבדה .תיטרפ תולעבב תורבח לש תונוכת םע ירוביצה רזגמב םילעופה םינוגרא לש
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 יתרבחה םדועיימ תועבונה תומישמב לפטל םישרדנ םיר"כלמ רשאכ דוחייב רכינ
 תורטמל אלש םינוגרא תובר םימעפש ,ךכל הביסה וז .יפסכ ןוזיא לע הרימש ךות
 תכרעהל הדימ־תמא איהש ,"הלופכ הנותחת הרוש" ילעב םינוגראכ םיראותמ חוור
 Bell-Rose, 2004;) תחאכ םהיתוינכות תחלצה תניחבמו תיפסכ הניחבמ - םהיעוציב
 הנותחת הרוש" גשומב שי תיביטמרונ תואר תדוקנמש ,איה תמאה .(Clark et al., 2004
 תיפסכ החלצהש דועב ,"הנותחתה הרושה" איה דועייה תמשגה .תועטהל ידכ "הלופכ
 וא תולופכ תונותחת תורוש ומכ םירישכמ .ותמשגהל םדקומ יאנת תויהל היושע
 םייושע םנמא (Kaplan & Norton, 1996; Clark et al., 2004) םינזואמ םיגשיה ילגרס
 םהל םירשפאמ םא ,םיעוציבב םוגפל םילולע םה לבא ,םיליעומ לוהינ ירישכמ תויהל
 .החלצהה לש תעבוקה הדימה־תמא לע ליפאהל
 םיר"כלמ לש לעופב םתוגהנתה ,תיביטיזופ הירואית לש םיחנומב ,תאז םע דחי
 םהילהנמש ,חינהל שיו ,חומצלו דורשל איה ,םינוגראכ ,תיעבטה םתייטנ .הרורב תוחפ
 םהש יפכ ,תינוגרא החימצו תינוגרא תּודרשיה לש הדימ־תומא יפל םינחבנ םהיגיהנמו
 השיגדמ וז תיתוגהנתה תואיצמ .דועייה תמשגה לש יביטקייבוא דדמ לכ יפל םינחבנ
 תובושח תויועמשמ תולעב תוטלחה תלבק תעב םיר"כלמ ינפב דמועה ישוקה תא
 תויושעה תוטלחהש רשפאש םושמ דוחייב רבדה ךכ .(James, 1998) םיבאשמה תניחבמ
 יפסכ לומג ןוגראל תואיבמה תוטלחהה ןמ תונוש ןה דועייה לע תיברמ העפשה גישהל
 םיתואנ םידדמו הקזח תעמשמ ,רורב דקומ םישורד םיר"כלמ ילהנמל ,ךכ בקע .אדירג
 ילולקש לש ןווגמב עירכהל םהילעו ,תיביטמרונ הניחבמ יוארה לולסמב ראשיהל ידכ
.יפסכ לומג תובינמה תולועפ ןיבו דועייה תמשגהל תודעוימה תולועפ ןיב תורומת
 םיקוקזהו ,קושל דועייה ןיב םיחתמ םע םידדומתמה םידיחיה םניא חטבל םיר"כלמ
 שי םייתלשממ םינוגראלו חוור תורטמל םינוגראל םג .רורב ןוויכלו רורב דקומל
 םיריכב םילהנמש הרוק ,ןכאו .תילכלכ הניחבמ םמצע תא םייקל שרדנ םהמ םגו דועיי
 םיכרדב ,תורחא וא תוישיא תוביסמ ,דועייב םידקמתמ יתלשממה וא יטרפה רזגמב
 ,םייקה יטילופה טדנמה םע וא ,יברמ יפסכ חוור תגשה םע דחא הנקב תולוע ןניאש
 ,םיר"כלמב רבודמ רשאכ ,םלוא .םיירוביצה םיבאשמה תאצקה ןפוא תא ביתכמה
 ןיבו יפסכה םויקה ןיב רעפהש רחאמ ,ללכ־ךרדב רתוי לודג קושל דועייה ןיב חתמה
 םיקסעה םלועב .םייתלשממ וא םייקסע םינוגראב רשאמ רתוי לודג דועייה תמשגה
 תלדגהו םיחוור תיישע – תויפוסה תורטמה תגשהל רישכמ ללכ־ךרדב שמשמ דועייה
 תא םינשמ םינוגראש ,תחא אל הרוק ךכיפל .תוינמה ילעבו םילעבה לש םרשוע
 תויוטבלתה אלל ללכ־ךרדב ,הלא תורטמל םאתהב שדחמ ותוא םירידגמו םדועיי
 הצקמה יטילופה ךילהתה ותוא תועצמאב עבקנ םייתלשממ םינוגרא לש םדועיי .תורתי
 (םיבאשמ תשיכר רמולכ) קושל דועייה ןיב םיחתמהש רשפא ךכ םושמו ,םיבאשמ םהל
 תמועל ,םיר"כלמב .בורה תעד לע תוקלוחה תויטרקורויב תועלבומל קר םילבגומ ויהי
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 םיבאשמ תגשהש דועב ,יתרבחה דועייה תמשגהב חתפמ םרוג איה תיפסכ החלצה ,תאז
 תויביטקפאה תא ליבגהל תולולעה תוטלחה ,םיבר םירקמב ,לבקל תשרוד םייפסכ
 םייפסכה םיגשיהה תא רפשל רשפא ובש בצמ ןכתיי ,לשמל ,ךכ .דועייה תמשגה לש
 םודיק  תועצמאב  וא  ,םרובע  םלשל  תגשמ  םדיש  ימל  םיתוריש  תריכמ  תועצמאב
 הלאכ תולועפש ןכתייש יפ־לע־ףא ,םיעודי םימרות לש םתדהאמ תונהנה תורטמ
 םיחתמ םירצונ ךכ בקע .ןוגראה םקוה ומשל רשא יתרבחה דועייה תא תותרשמ ןניא
 תמשגה תאו סרתמה לש דחאה ורבעמ ןוגראה גושגש תא דימעהל םילולעה םידחוימ
 .רחאה ורבעמ דועייה
 םיחתמה יוטיב ידיל םיאב ןהבש תונושה םיכרדה תא ןוחבל הז רמאמ לש ותרטמ
 ירקיעה עדימה רוקמ .םיר"כלמב תוטלחה תלבק יבצמ לש ןווגמב קושל דועייה ןיב
 אלל םילעפמל ימואלה זכרמה" םיקהש המישמ תוחוכ הנומש לש תוחוד תפוסא אוה
 תניחב םשל ,(NCNE וא ,National Center on Nonprofit Enterprise) "חוור תנווכ
 לש םינוש םימוחת הנומשב םתא דדומתהל םישרדנ םיר"כלמש םירגתאהו תויגוסה
 ילהנמ לעש ,איה הז חותינ לש הנקסמה .(Young, 2004) םיר"כלמב תוטלחה תלבק
 הדימ וזיאב (1) :הלאה תולאשל הנעמ תנתונה תוטלחה תלבק תרגסמ ץמאל םיר"כלמ
 ,תוליעפ לכ לש התמורת יהמ (2) ?ןמז ךרואל חומצלו דורשל ןוגראה ןמ דועייה שרוד
 (3) ?וטנ תוסנכהל וא דועייל ,עצבל וילע לבקמ ןוגראהש ,תילאיצנטופ תינכות וא
 תוטלחה תועיפשמ דציכו ,תאזכ תוליעפ לכל עגונב לבקל שי תוילכלכ תוטלחה וליא
 תויוליעפה ףוריצ והמ (4) ?תויפסכה היתואצות לעו תוליעפה לש הדועיי לע תויפולח
?דועייה לע רתויב הברה תללוכה העפשהל ליבומה
תורפס תריקס
 םירושעה  ינשב  ,ןכאו  .םיר"כלמ  יבגל  שדח  אשונ  וניא  קושל  דועייה  ןיב  חתמה
 תוניינעתההו ,תורוצ לש ןווגמב וכרענש םירקחמלו תויפצתל אשונ היה אוה םינורחאה
 :םיירקיע םיאשונ ינשב תדקמתמ תיטנוולרה רקחמה תורפס .90־ה תונש זאמ הרבג וב
 יתוריש לש םינוש םימוחתב הז חתמ לש םייוליגה ןווגמ תא ודעית םיבר םירקחמ (1)
 םיכרד יוהיז תרזעב הזה חתמה תא גיפהל ןויסינב עקשוה בר ץמאמ (2) ;םיר"כלמ
 ךות יתרבחה דועייה יולימ לש ישוקל תואנ הנעמ ונתיש ,םיר"כלמ יעוציב תדידמל
.תילכלכ תומייקתה לע הרימש
 םירקחמב תוארל רשפא קושל דועייה ןיב םיחתמה אשונב תורפסה לש התישאר תא
 רבד) "םיקפסל םיר"כלמ תכיפה" אשונב תוששחה לעו הלשממ־םיר"כלמ יסחי לע
 (Kramer, 1981) רמרק .םייתרבח םיתוריש תקפסהל (vendorism תורפסב הנוכמה
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 תקפסהל םיזוח תשיכר תרוצב יתלשממ ןומימ לע יידמ הבר תונעשיהש ,ששח עיבה
 וכפהיי  םייתרבח  םיתוריש  תקפסהל  םיר"כלמש  ךכל  םורגת  םייתרבח  םיתוריש
 תא  ודבאיו  ,םייתלשממ  םיפוגל  םיחפסנכ  םילעופה  םיתוריש  תקפסהל  םינוגראל
 .תיתרבחה החוורה תוינידמב םירופיש ימדקמכ םהלש היולת יתלבה טבמה תדוקנ
 תאו םיעינמה םיימינפה תוחוכה תא ודעית (Young & Finch, 1977) 'ץניפו גנאי
 והיז  תאז  םע  דחיו  ,הנמוא  יתוריש  םיקפסמה  םיר"כלמ  לש  םייטרפה  םיבאשמה
 םימרוג ,הלאה םינוגראה לש דועייה־תעָנּומ תוגהנתהה תא םיליבגמה םימרוגה תא
 תיללכ הריקסב .הלא םיתוריש רובע הלשממה לש ימויה םולשתה הבוגמ םיעבונה
 ןומימ םרוגש קזנה"ש ,אצמנ (Kramer, 1987) רמרק ךרעש הז אשונב םירקחמה לש
 תולועפ לוליד ,היצטפואוק ,תולת [רמולכ] ותוא םילבקמה םינוגראה דוקפתל ירוביצ
 לש יתובדנתהה יפואה ןדבואו תורטמה ןמ הייטס ,הימונוטואה תלבגהו הכימת סויגל
 "רתויב םזגומ" ןפואב ראות ,"הרתי תועצקמתהו הרתי היצזיטרקורויב לשב ןוגרא
 יקספילו תימס לש בושחה םרקחמבו ,וכלהו ורבג הלא תוששח ,םלוא .(247 'מע ,םש)
 לש הימונוטואהו תואמצעה ןדבוא ינפמ לודג ששח עבוה (Smith & Lipsky, 1993)
 תרגסמב םיתוריש קפסל תרבוגה הייטנה לשב ,םייתרבח םיתוריש םיקפסמה םיר"כלמ
.הלשממה םע םיזוח
 לש םתעפשהב רתוי וניינעתה תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ ,ילסקודרפ ןפואב
 םיקפסמה םיר"כלמה תא ופחדש ,ירוביצה ןומימה תביבסב םירחא םייונישו םיצוציק
 תורחא תואצות וללוחו ,יטרפה קושב רתוי הבר תוברועמ רבעל םייתרבח םיתוריש
 Alexander,)  רדנסכלא  האיבה  ךכל  המגוד  .קושל  דועייה  ןיבש  םיחתמה  תניחבמ
 תויולע יצחל ,ןומימב םיצוציק ללוכ ,הלשממה תוינידמב םייונישש הנייצש ,(1999
 תורטמל  םיקפס  םע  תורחת  תחיתפ  ,שויאו  חוויד  לש  תושדח  תושירדמ  םיעבונה
 םיצלאמה ,םייפסכ םיצחל ומרג ,רתוי השק הקוצמב היורשה םינופ תייסולכואו חוור
 תניחבמ  תורשפ  תושעל  ,תד־יססובמו  הליהק־יססובמ  ,םיינוניבו  םינטק  םיר"כלמ
 םינופה ןמ םיתוריש תעינמ ,םידחא םיתוריש םוצמצ ,םיריחמ תאלעה ןהיניב ,דועייה
 םג .םינופה יכרוצל הכימתה סויגו הרבסהה ,רקחמה תולועפ םוצמצו רתויב םיקקזנה
 תובקעב וטקננש ,תומוד תודדומתה תויגטרטסא הדעית (Liebschutz 1993.) ץושביל
 .ןגייר לש ולשממ תפוקתב ושענש םיצוציקה
 דמע ושארבש ,(State of Nonprofit America) "םיר"כלמה לש הקירמא" טקיורפה
 םיר"כלמה רזגמב קושל דועייה ןיב םירבוגה םיחתמה תא דחוימב טילבה ,ןומלס רטסל
 תכלוהו הלדג תונעשיה תוללוכ תויטנוולרה תומגמה .תחאו םירשעה האמה תליחתב
 הל הנוקה תּומזיה תוברת ,הז גהונ תוטשפתהו םיתוריש רובע םימולשתמ תוסנכה לע
 תורבחל םיר"כלמ ןיב תויופתוש לש ךלוהו לדג רפסמ ,םיר"כלמה רזגמב תבחרנ הזיחא
 םתלועפ חכונ .חוור תורטמל םילעופה םיתוריש יקפס םע תורחתה תורבגתהו תויקסע
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 רתוי הברה לודג םויא ןומט קושל רבעמבש ןכתיי"ש ,םשרתמ ןומלס הלא תוחוכ לש
 רשאמ חרזאה תויוכזו יתרבחה קדצה םודיקב םיר"כלמה רזגמ לש ירוטסיהה ודועיי לע
.(Salamon, 2002, p. 47) ".תיתלשממה הכימתה תלדגהב ןומט היהש ,םדוקה םויאה
 .םינוש םיתוריש ימוחתב תונוש תורוצ םישבול קושל דועייה ןיב םיחתמש ,הארנ
 חורב ,ןייצמו ,םיירוביצה םיתורישה םוחתל סחייתמ ,לשמל ,(Smith, 2002) תימס
 ,חוור  תורטמל  םינוגרא  םע  תרבוגה  תורחתה  תא  ,ליעל  ןוידב  ורמאנש  םירבדה
 ,םיעוציב תדידמ לע שדחה שגדה תאו דיתעב םייופצה להונמה לופיטה ירדסה תא
 םיגשיה לש תירשפא החנזה ךות ,תוריש תקופת ידדמב דקמתהל םיר"כלמ בייחמה
 ויבגלש ,רתוי יתייעב להק םע הדובעב וא ,םהיתורטמב הכימת סויגב םידידמ תוחפ
 Gray & ) רגניזלשו יירג םינייצמ תואירבה יתוריש םוחתב .תואצות גיצהל רתוי השק
 םיצחלו ,חוור תורטמל םילעופה םיקפס םע תרבוגה תורחתהש ,(Schlesinger, 2002
 לש םתלוכי תא וניטקה ,םימלשמה םיישילשה םידדצה םיליעפמש תויולע תתחפהל
 ךוניח ןוגכ ,יתרוסמה יתרבחה םדועיימ תורזגנה תולועפל םיבאשמ שידקהל םיר"כלמ
 םיקפס לשו םיר"כלמ לש םהיתויוגהנתהש ,םיריכזמ הלא םירקוח .הקדצ תולועפו
 םהבש תומוקמב וליפא"ש ,םינייצמ םהו ,רתויו רתוי תומוד תושענ חוור תורטמל
 יתוריש  םוחתבש  ,תחא  אל  םהל  ררבתה  ,םדיקפת  תא  אלמל  םיר"כלמ  וכישמה
 ,םש) ".םיירחסמ םינוגראל רתוי תומדיהל איה םירגתא לע הבוגתה ךרד ,תואירבה
 ,םילוחה־יתב אשונב הקסעש ,תירבה־תוצרא טאנס לש םיפסכה תדעו ,ןכאו .(92 'מע
 קזנה לעו הקדצ תודסומכ םתדובע יפוא לע תובקונ תולאש םילודג תודסומל הגיצה
.(Trefinger, 2005) קוש־תּונווכּומ הלועפ יכרד ול םורגל תולולעש
 ןייק  ,טראויטס  ואצמ  םש  ,ההובגה  הלכשהה  אשונב  םילוע  םיליבקמ  םיאשונ
 תויולע לש עקר לע ,םיסנמה תודסומ (Stewart, Kane & Scruggs, 2002) סגארקסו
 ,תוכומנ  םהיתוסנכהש  םיבוט  םיטנדוטסל  רשפאיש  דומיל  רכש  עובקל  ,תורימאמ
 םילעופה םישדח םירחתמ םע תודדומתה ךות תאז םישוע םהו ,םידומילב ףתתשהל
 .םירחסוממ םירקחמ ןממל תוניינועמה תויקסע תורבח דצמ םיצחל םעו חוור תורטמל
 םגדמב תוחוורה הלועפה יכרד תא קדבש ,(Kirps, 2003) ספריק לש קימעמה ורקחמב
 םיכרע תרדחה חכונל תדחוימ הגאד תעבומ ,תירבה־תוצראב תואטיסרבינוא לש רחבנ
.תירבה־תוצראב ההובגה הלכשהה ךותל ,םיקסעה םלועמ םיחוקלה דועיי־תּונוָוכּומו
 תומגמה תא הנומו תויונמאה םוחתב קסוע (Wyszomirski, 2002) יקסירימושיו
־יא  תא  ריכזמ  אוה  הלאה  תומגמה  ןיב  .תונמאה  םוחתב  םיר"כלמ  לע  תושקמה
 םייונישה תא ,תורימאמה תויולעה תא ,ירוביצה ןומימה לש תוביציה־יא תאו תואדווה
 םיצחלש ,עבוק אוה .חוור תורטמל םינוגראה רזגמ םע תורחתה תאו תויגולונכטב
 תויוליעפ לע רתוי בר שגד תמישל ,קווישב םייונישל..." ואיבה תוסנכהה תלדגהל
 'מע ,םש) ".םישדח םימרותו םישדח םילהק חופיטב רתוי הבר תוניינעתה לעו תומזי
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 תא ןמזה לכ םיאתהל תונמאב םיקסועה םיר"כלמ תוצלאמ הלא תויוחתפתה .(191
 םהיסחי תא שדחמ ךירעהלו ,קושב םילעופה םיצחללו םיצירמתל םהלש דועייה דקומ
 .חוור תורטמל תונמא ינוגרא םעו יקסעה רזגמה םע
 ללכ־ךרדב םיריכמ םיר"כלמה םוחתב קושל דועייה ןיב םיחתמה אשונב םירקחמ
 סיד .םתא דדומתהל םישרדנ םיר"כלמ ילהנמש םירגתאהו םיאשונה לש תובכרומב
 לש בחר ןווגמ יפ־לע תֹועָנּומ םיר"כלמה תולועפש ,ןעוט ,לשמל ,(Dees, 1998)
 רשועו ,םיירחסמב הלכו םייפורתנליפה הלאב לחה – םיסרטניא לשו םיעינמ םימרוג
 לע רומשל דיפקמ ר"כלמהש יאנתב ,תרפושמ תלוכילו תונשדחל רוקמ תויהל לוכי הז
 ךאדארבו רטסופו (Weisbrod, 2004) דורבסייו ומכ םירחא םיבתוכ .יתרבחה ודועיי
 תוירחסמ תומזויל םיר"כלמ לש םתיינפש ,ךכ לע םירֵצמ ,(Foster & Bradach, 2005)
 לש ךרוצה אוה תורפסב חֵוֹור אשונ .םייתרבחה םהידועיי תא אלמל םהמ תענומ
 םיבתוכ .יתרבחה דועייל םירושקה רורב דקומו הרורב תוהז לע רומשל םיר"כלמ
 יעוציב תדידמל רתוי םיבוט םיעצמא םישורד תאז תושעל ידכש ,םינייצמ םינוש
 .דועייל םירושקה םיעוציב ןיבו םייפסכ םיעוציב ןיב ןוזיאה תא ואצמיש ,םיר"כלמ
 העקשה לע תיתרבח האושת לש השיג העיצמ ,לשמל ,(Bell-Rose, 2004) זור־לב
 .תושקובמה תויתרבחה תואצותל םיליבומה םייניב ידדמ יוהיזל םייגול םילדומב שומישו
 ,םיר"כלמ יעוציב תדידמל תורחא תויללכ תושיג רפסמ רקוס (Anheier, 2005) רייהנא
 ־תוחול  ,ןזואמה  םיגשיהה  לגרס  ,פאנקו  לדנק  לש  החוורה  תרגסמ  תקופת  ללוכ
 םיעוציב ידדמו ,(benchmarking) םיעוציב תאוושה ,םייקסע (dashboards) םינווחמ
 ינוגרא לש תימואלה הצעומה ,Independent Sector ומכ גג־ינוגרא וחתיפש םירחא
 לש ףיקמ רקחמ עיצמ (Paton, 2003) ןוטאפ .United Way of America־ו ,תובדנתה
 לש חותינב ןיינעמ דמימ .(social enterprises) "םייתרבח םינוגרא"ב םיעוציב תדידמ
 םימעפ תכרענה ,המצע םיעוציבה תדידמב םאה הלאשב ךרעש הקידבה אוה ןוטאפ
 דועייב עוגפל ידכ שי ,םהידיב תיפכנ וא ,(קושה) םיינוציח םימרוג לש םדודיעב תובר
 לש רתוי הבחרה םתביבסש ,אצומ ןוטאפ .רתוי םיבוט םיעוציבל עיגהל ןויסינה בקע
 אצומ וניא אוה לבא ,םיעוציב תדידמל תוטיש ץמאל םתוא תפחוד ןכא םיר"כלמ
 הלאל הלא רתוי םימוד םישענ םינוגראה םא" :הז בצממ תועבונה תויעבל תויאר
 תוארנ םיכרדב הרוק וניא רבדה ,תויטרפ תורבחלו םיירוביצ םיפוגל רתוי םימודו
 בלה תמושת תא בסמ אוה ,תאז םע דחי .(158 'מע ,םש) ".דחוימב תוקיעמ וא ,ןיעל
 רזגמב תויוליעפ עוציבל תוביסהש ,ןועטל רשפא תיטרואית הניחבמ" :הגאדל תוביסל
 'מע ,םש)) ".רתויב תיתייעב היהת םיעוציב תדידמש ךכל תוביסה םג ןה םיר"כלמה
 רחאמ ,דואמ הבושח הרעה וז .(Krashinsky, 1986; Hansmann, 1987 םג ואר .49
 יצחל ןיבו דועייה תורטמ ןיב הרשפ אוצמל ורשפאי םיתואנ םיעוציב ידדמש החטבההש
 תא ןובשחב האיבמ הניאש רחאמ ,הלאה םיחתמה תפרחהל לאיצנטופ םג הליכמ קושה
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 תייפכל תמרוג איהש םושמ וא ,התוא דודמל השקש תלעות ,דועייל הרושקה תלעותה
.ץוחה ןמ האבה תודיחא
היגולודותמ
 םידיקפת ילעב וללכ ,2001 תנשב וסנכתהש NCNE־ה לש המישמה תוחוכ הנומש
 המישמ חוכ לכ שארב .םש יעודי םירקוחו תונרקבו םיקסעב ,םיר"כלמב םיריכב
 תא קיפהל ויה םהילע ולטוהש תומישמה .הימדקאה יגוחמ אבש שאר־בשוי דמע
 תוטלחה תלבק לש םיירקיעה םימוחתב םיחמומ לש תונושה תוארה תודוקנמ ברמה
 הלא תויגוס דימעהל ;םיירקיעה םירגתאהו תויגוסה תא תוריהבב חסנל ;םיר"כלמב
 ,הירואיתה לע םיססובמה תוישעמ תוצעו ישעמ עדימ עיצהל ;תינדפק תיטילנא הניחבל
 תנומש הלאו .רקחמה ךשמהל תוירקיעה תויגוסה תא תוהזלו ןויסינה לעו רקחמה לע
 לומג ִ ת ,םיתוריש רוחמת :םהב ודקמתה המישמה תוחוכש תוטלחהה תלבק ימוחת
 העקשה ,םיפסכ סויג ,תוינכותו תויוליעפ לש (outsourcing) ץוח רוקימ ,םידבוע
 ןוכיס ןוה יבגל תוגוהנה תוטישב היפורתנליפ ,תושדח תומזוי ,םיפסכ לש האצוהו
 ינורטקלא רחסמ ,םירחא םינוגראו תודסומ םע הלועפ ףותיש ,(venture philanthropy)
 םיפיקמ םינויד רחאל האלמ המכסהב ורחבנש ,הלא םימוחת .טנרטניאב םיפסכ סויגו
 לש תוצעיימה תודעווה םעו NCNE־ה לש םילהנמה תצעומ ירבח םע םיקימעמו
 םימוחתה ןמ דחא לכב .םיר"כלמב בר ןיינע םויה תוררועמה תויגוס םיפקשמ ,ןוגראה
 םהיבאשמ לוצינל תונוכנה תויגטרטסאהו תולועפה תריחבב םיטבחתמ םיר"כלמה הלאה
 םיר"כלמב תוטלחה תלבק םוחת לכש חינהל רשפא ,רבד לש ותימאל .םילבגומה
 םישקה תורומתה ילולקש תא ףקשי םוצמצב םייוצמה םיבאשמה תאצקהל רושקה
 בור תא םיסכמ ורחבנש םימוחתה ,םלוא .ילכלכה םויקה ןיבו דועייה תמשגה ןיב
 ,רוחמת ןוגכ) אסיג דחמ םיר"כלמ יבאשמ חותיפל םירושקה םיבושחה הנשמה ימוחת
 יכרדלו (תוירחסמ תומזויו תועקשה לע תואושת ,םיפסכ סויג ,םיתוריש רובע םימולשת
 ,הלועפ ףותיש ,ץוח רוקימ ,םידבוע לומגת) אסיג ךדיאמ הלא םיבאשמ לש םתאצוה
.(םיבאשמו תוינכות חותיפל תומזוי לע האצוה
 ןקות ,2002 ראוניב םייקתהש יצרא־ללכ סוניכב קדבנש חוד וניכה המישמה תוחוכ
 ידכ־ךות .(Young, 2004) תונרקה זכרמ םעטמ רפסכ רואל אצוה ןכמ רחאלו ,שרדנכ
 תוררועתמה תויגוסו םיפתושמ םיאשונ םהב אוצמל הרטמב תוחודה וקדבנ ךילהתה
 דחא אוה קושה יצירמתל דועייה ןיב חתמהש ,התלעה וז הניחב .םימוחתה לכב
 דחא לכ ךותב הז חתמ לש טוריפ אבומ ןלהל .םימוחתה לכל םיפתושמה םיאשונה
 הנובתה ןמ הז היהי הליחת ,םלוא .NCNE לש המישמה תוחוכ וקדבש םימוחתה ןמ
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 בלתשמ אוה דציכו ,יללכ ןפואב הז חתמ לש ויפוא תאו ורוקמ תא ןוחבלו ךישמהל
.םיר"כלמב תוילכלכ תוטלחה תלבק לש תיללכה תיגשומה תרגסמב
תיגשומ תרגסמ
 ,דועייה תמשגה ןיבו תיפסכ האושת ןיב םיחתמ םימייק םיר"כלמה םוחתבש ,ןבומכ
 דועיי אלמל םירומא םיר"כלמש החנהב .הלאה תורטמה ןיב תטלחומ הריתס ןיא לבא
 תמשגהב בושח דיקפת אלממה הנתשמכ םייפסכה םיעוציבה תא תוארל רשפא ,יתרבח
 תגשהל תיפסכה החלצהה השורד הדימ וזיאב עבוקה אוה דועייה לש ויפוא .דועייה
 שמתשהל  תימיטיגל  הטלחה  לבקל  םייושע  םיר"כלמ  םהבש  ,םירקמ  שי  .דועייה
 םיבאשמה רשאכ קרפתהלו ,יהשלכ הרטמ תגשהל ןמזב לבגומ ןפואב םהיבאשמב
 ןתמב זכרתהל הטילחהש ,(Markey Trust) יקראמ ןרק איה תאזכ תחא המגוד .םירמגנ
 .(Dickason & Neuhauser, 2000) תלבגומ ןמז תפוקתל יאופר־ויב רקחמל םיקנעמ
 רחאל התוליעפ תא ןווכתמב הקיספה (John M. Olin) ןילוא 'מ ןו'ג ןרק ,ךכל המודב
 הלא םירקמב .(DeParle, 2005) תוינרמש תוילאוטקלטניא תוינכות לש רוד הנמימש
 עונמל הרטמב ,דועייב םיבאשמה זוכיר התיה ןמזה תלבגהל תיקלח הקמנה ,םירחאו
.יטרקורויב ןוגרא לש ומויק ךרוצל םיפסכ תאצוה ליבגהלו דועייה תונשייתה תא
 יסאלקה הרקמה .ללכה אלו ,ללכה ןמ םיאצויה םה ןמזב םילבגומ םיר"כלמ ,םלוא
 ,"תוטורפה דעצמ" אוה דועייה תגשה רחאל תולועפב ךישמהל טילחמה ר"כלמ לש
 הדילמ םימומב לופיט - שדח דועיי ץמיא םידליה קותיש תלחמ תרבדה ירחאש
 רקי סכנ איהש תינוגרא תיתשת תמייקש ,התיה הקמנהה .(Bowen et al., 1994)
 םניא םיבר םיר"כלמ ,רעצה הברמל .המוד ,רחא דועיי תגשה ךרוצל הבסהל ןתינה
 ,םטאל םיעווג םיבר םינוגרא .החימצו תּומייק לש ןתובישח לע תעדה תא םינתונ
 רתויב הבוטה ךרדה ןכא וז םא םעפ־יא ועבקש ילב ,קותיש לש בצמל םירדרדימ וא
 הרקש המ לע תוימשר תומושר אוצמל וליפא השק .הקדצ תורטמל םיבאשמ תוצקהל
 Bowen et al,) סמ תוחוד אלמל וא ,םהיתולועפ לע חוודל ולדחש םיבר םיר"כלמל
.(1994
 תילכלכ תונתיאש ,תויוגייתסה ילב וא םע ,םיטילחמ םיר"כלמה בורש ,החנהב
 לש רתוי הקימעמ הנבה חתפל רשפא ,דועייה תמשגהל יחרכה יאנת איה תכשמתמ
 הלעהש  ,םירצומ־תובר  תורבח  םיר"כלמב  האורה  הירואיתה  תועצמאב  םתוגהנתה
 .(Weisbrod, 1998) דורבסייו ןכמ רחאל ביחרהו (James, 1983) סמיי'ג הנושארל
 םייחוור םיתוריש - םיתוריש יגוס ינש םירציימה םינוגרא םיר"כלמב האור וז תרגסמ
 םייושעהו דועייה לע תורישי םיעיפשמה  םיתורישו ,ןוגראה תא םייקל םיעייסמה
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 תניחבמ תויברמ תואצות גישהל ןוגראה ילהנמ לש םתנווכבש ,החנהב .דוסבס שורדל
 תא אוצמל אוה םהינפלש רגתאה ,ןתיא יפסכ בצמ לע הרימש ךות דועייה יולימ
 ,הרקמו הרקמ לכב ,עובקל םהילע ךכיפל .הלא תויוליעפ יגוס ינש לש ןוכנה בולישה
 תוותהל  ןכמ  רחאלו  ,יתרבחה  דועייה  יולימ  וא  ,חוור  איה  תוליעפה  תרטמ  םאה
.העוציבל תיביטקפא תוינידמ
 תודעוימה םיר"כלמ תויוליעפ ןיב הרורב הדרפה תושעל השק תואיצמב ,םלוא
 תוללוכ םיר"כלמה תויוליעפמ תובר .דועייב תודקמתמה תויוליעפ ןיבו םיחוור תיישעל
 םיפסכ סויג עוריא לש וידעי ,לשמל ,ךכ .תורטמה יתש לש רחא וא הזכ בוליש
־תדקוממ תוליעפש ,חינהל ריבס .םיפסכ סויג םגו יתליהק שוביג םג תויהל םילוכי
 המשלש תיתרבחה הרטמה תא גישת םידליל םוי ןועמ ומכ לבוקמו ליגר םוחתב דועיי
 להנמ לע ,םירקמה לכב ,םלוא .ןהשלכ תוסנכה םג בינת תאז םע דחיו ,תמייק איה
 םיחתמבו דועייה תורטמו תויפסכה תורטמה ןיבש ןוזיאב שרופמב לפטל ר"כלמה
 גהונ .רתויב בוטה דצה לע ןוגראה דועיי תא אלמל דציכ עובקל הרטמב ,ןהיניבש
 לוכי – ולוכ ןוגראב רבודמשכ קפקופמ  גהונ אוהש – הלופכה הנותחתה הרושה
 לולכמ  תא  םיווהמה  תוליעפה  יביכרמ  תניחבל  ,תרחא  וא  תאזכ  הדימב  ,םיאתהל
 הנומשב יוטיב ידיל אב הז חתמ דציכ םינחוב ונא אבה ףיעסב .ר"כלמ לש תויוליעפה
.םיר"כלמב תוילכלכ תוטלחה תלבק לש םיהוזמ םימוחת
קושל דועייה ןיב םיחתמ
 המרבו לועפתה תמרב קושל דועייה ןיב םיחתמה םיאטבתמ חוור תנווכ אלל ןוגראב
 שורדל ריחמ הזיא טילחהל םישרדנ םיר"כלמ ,לועפתה תמרב .תחאכ תיגטרטסאה
 ותוא שוכרל וא ,ומצע ןוגראב ןותנ תוריש רצייל םאה ,םיקפסמ םהש םיתורישה רובע
 ?ותדובע עוציב ךרוצל קיסעמ ןוגראהש םישנאה תא למגתל דציכו םאה ?ץוחה ןמ
 םיבאשמ תוצקהל דציכו ,וטנ םיפסכ סויגל תודעוימה תויוליעפ לע איצוהל המכ
 המרב ?תוילועפת תוסנכה בינהל התילכתש העקשהל וא תידיתע האצוהל םידעוימה
 ,תושדח תומזויל תובייחתהל עגונב תוטלחה לבקל םישרדנ םיר"כלמ ,תיגטרטסאה
 םייגולונכט םישודיחש יונישל תולגתסהלו םירחא םינוגרא םע הלועפ יפותישל הסינכל
 תונוש תורוצ שבול קושל דועייה ןיב חתמהש יפ־לע־ףא .םיאיבמ טנרטניאה תשר ומכ
.םלוכב םייק חתמה ,הלאה תוילכלכה תוטלחהה תלבק ימוחתמ דחא לכב
רוחמת .1
 תוריש  שי  םא  .םולשת  לבקל  רשפא  םרובעש  םיבר  םיתוריש  םיקפסמ  םיר"כלמ
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 ,הריבס תולעב תאז תושעל רשפא םאו ,ורובע םימלשמה םישנאל קר וקפסל רשפאש
 םירוקיב ,תונמא יעפומ םיללוכ םיר"כלמ לש הלאכ םיתוריש .ריחמ ול עובקל שי
 יתוריש  ,תויכוניח  תוינכות  ,םוי  תונועמ  ,םייתרבח  םיתורישל  ץועיי  ,םינואיזומב
 Jewish)  JCC־ו YMCA ינודעומב תּורבח ,שפנה תואירבו תואירבה ימוחתב לופיט
 ןיב .םיפסונ םיבר םימוחתו תונתמה תונחב םירכמנה םיטירפ ,(Community Center
 סויג ןוגכ ,רוחמתל םינתינ םניאש הלאכ םנמא שי םיקפסמ םיר"כלמש םיתורישה
 טלחהב םינתינ םיקפסמ םהש םיתורישה ןמ םיבר לבא ,תונמאב העקשה וא הכימת
 תא תונבל שי דציכ ,ןכ םאו ,ריחמ תובגל שי םאה ןה תויתימאה תולאשה .רוחמתל
 ,םיר"כלמ תוטלחהב קושל דועייה ןיב חתמה לש וזכרמב תויוצמ תובושתה .םינוריחמה
.םיתורישה ןומימ לע תועיפשמה
 םישנאמ עונמל רשפאש ,ר"כלמ לש תוריש לכ ,קושה יצירמת לש תוארה תדוקנמ
 םירקמ שיש תורמל ,וטנ תוסנכהה תא רשפאה לככ לידגיש ךכ רוחמתל ןתינ ,ולבקל
 הלדגהל דעוימה ריחמ וליפא םהבש (עונצ שוקיבו תוהובג תועובק תויולע המגודל)
 Young & Steinberg, ואר ;םיילילש םיחוור) םידספה ענמי אל םיחוורה לש תיברמ
 ביגמה ר"כלמ להנמ ,הזכ תוריש רצייל הטלחה הלבקתהש רחאלש ,חינהל שי .(1995
 וביניש ךכ םיריחמה תא עובקל (2)־ו ריחמ תובגל (1) טילחי קושה יצירמת לע קרו ךא
 ריחמה לע הטלחהה ,תאז תמועל ,דועייה לש תוארה תדוקנמ .תויברמ וטנ תוסנכה
 תא וא ודועיי תא יתוהמ ןפואב תדגונ ריחמ תעיבק םא .ןיטולחל הנוש תויהל הלוכי
 האפרמ .ריחמ לכ תובגל אלש טילחהל יושע דועיי־עַנּומ להנמ ,ןוגרא לש ויכרע
 וא ,םיעצמאה ילד םיבשותל םולשת אלל םייסיסב לופיטו תואירב יתוריש תקפסמה
 ,ןכתיי .םניח לופיט לש ןויערה לע תססובמ ,הליהק לש ,םיחטובמ םניאש הלאכ
 תכורא תרוסמ םייקי ,יתליהק באשמכ םקוהש ,תומורתמ ןמוממה ןואיזומש ,לשמל
 בצמל .תידסומה ותוהזמ דרפנ יתלב קלח תבשחנה ,תוירלגל תישפוח הסינכ לש םימי
 רובע עונצ םולשת תובגל העצהמ וב רוזחל ץלאנש ,עשיה ליח הנורחאל עלקנ המוד
.(National Briefing, 2003) ליעפמ אוהש בוחר ירדל םיטלקמב שומישה
 קושל דועייה ןיב חתמה .תורישל ריחמ עובקל העינמ ןיא םירחא םיבר םירקמב
 רשפא ,לשמל ,ךכ .ןוריחמה וא רוחמתה תוינידמ לש יפואב ,הלא םירקמב ,אטבתמ
 לככ םיבר םינופל תוריש קפסל בייחי תיברמ העפשה גישיש ךכ דועייה יולימש
 רוביצל תוקנעומה "תוינוציח תובטה"ל םירושק תויהל םייושע הלאכ םיתוריש .רשפאה
 ליגב םידליל תוינכות תוללוכ תואמגודה .לעופב תורישב םישמתשמה םישנאלו בחרה
 הלימגל וא ישפנ לופיטל תוינכותב םיפתתשמ ,תונוש תולחמ דגנ םינוסיח ילבקמ ,ןגה
 םירקמב .םינואיזומב םירוקיב תוינכותב םיפתתשמ וא ,םירכממ םירמוחב שומישמ
 היהש ריחמה ןמ ךומנ ריחמ תעיבק תבוטל ףכה תא הטמ דועייב תודקמתהה הלאכ
.(Young & Steinberg, 1995) תויברמ תוסנכה רצייל לוכי
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 תונוש תוצובק ןיב לודיב רוציל הלוכי דועיי־תעָנּומ הרחמַה תוינידמ ,וזמ הרתי
 הלכשהל תודסומ וא ,תופי תויונמאב םיקסועה םינוגראש ןכתיי .תוריש ינכרצ לש
 .הליהקב הסנכה יטועמ םיבשותל עייסל וא ,םיריעצ םינכרצ דדועל וצרי ההובג
 שומיש ךות רמולכ ,תונוש תויסולכואל םימאתומ םינוריחמ ונבייש רשפא ,תאז רואל
 רוחמת תוינידמ םג .םירחא םילידבמ םיעצמאב וא ,(sliding scales) "םיענ תומלוס"ב
 םיריחמ תיילפאב שמתשהל היושע ,וטנ םיחוורה תא רשפאה לככ לידגהל התילכתש
 לבא .תורישה תא ךורצל םיברמש ימ דצמ םלשל תונוכנה תא רתוי בוט לצנל ידכ
 הפדעה ףקשת אל ,קושה יצירמת לע הביגמה ,תאזכ רוחמת תוינידמ יללכ ןפואב
.םלשל תולגוסמה הלא תא דבלמ ,הרבחב תחא הצובק תרשל
 עובקל ר"כלמה לע ,רוחמת תוטלחהב קושל דועייה ןיב חתמה תא בשייל ידכ
 תינכות וא תונתמה תונח םא .םהשלכ תוליעפ וא תוריש לש םתילכת המ הליחת
 םא חתמה תא קלסל רשפאש ירה ,םיפסכ סויג תורטמל קר תדעוימ הנבמה תרכשהל
 לככ םיחוורה תא לידגהל םידעוימה רוחמת יללכ םילח הז הרקמבש ךכב םיריכמ
 תורומא םינוסיחה תינכות וא םידליל םיטרצנוקה תרדס ,תאז תמועל םא .רשפאה
 תא ותרשיש ךכ ןריחמ תא עובקל שיש ירה ,רתויב בוטה ןפואב דועייה תא תרשל
.הלא םיתוריש תוכרוצה תוצובקל תיברמ תיתרבח תלעות ואיביו הרטמה תוצובק
 ןתילכתש תוינכות ןיב רורב לודיב תושעל ,םיבר םירקמב ,םישקתמ םיר"כלמ
 תוינכות  םג  שיש  םושמ  דוחייב  ,תוסנכה  תורציימה  תוינכות  ןיבו  דועייה  יולימ
 וא ,ותוינידמל םאתהב ,לשמל ,טילחהל יושע ר"כלמ .תורטמה יתש תא תותרשמה
 ןיב ןוזיא לע הרימש ךות םוי ןועמ לש תוריש להנל ,תילקסיפ תעמשמב ךרוצה לשב
 יולימל רתויב הבוטה ךרדה לש הלודגה הנומתה ןמ קלחכש רשפא .תואצוהל תוסנכה
 הטלחהה לש השוריפ ,רוציקב .ןוכנ יכרע טופיש ןאכ שי ןוגראה לש יתרבחה ודועיי
 הב םישמתשמל קינעתו יתרבחה דועייה תא אלמת םויה ןועמ לש תינכותש ,אוה
 הז לובג תעיבק .הילע םיפכנה םיילקסיפה םיצוליאה תרגסמב תיברמה תלעותה תא
 היולת הזכ הרקמב הטלחההו ,תוברמ תחא תורשפא קר איה םיחוור ספא לש הדוקנב
.םירחא תורוקממ תיפסכה הכימתה תונימזב
 םימרוגה  תוחוכ  הלועפל  סנכיהל  םייושע  ןמזה  םעש  ,ריכזהל  יאדכ  ,ףוסבל
 עובקל בייח ר"כלמ ,הזע תורחת לש םיאנתב .םיר"כלמ לש רוחמתה יגהונב תוינגומוה
 המודב רמולכ ,תילכלכ הניחבמ דורשל ול רשפאיש ןפואב ולש םיתורישה יריחמ תא
 .םיר"כלמ וא חוור תורטמל םינוגרא םהש ןיב - וירחתמ לצא םילבוקמה םיגהנל
 וא ,םיר"כלמ לש םייתרוסמ תוריש ימוחתל חוור תורטמל םינוגרא לש םתסינכ חכונל
 עציהה דצב םיזוחו םיקנעממ הלש הכימתה תרוצ תא הנשמ הלשממה םהבש תומוקמב
 תושימגה תא תובר םימעפ םידבאמ םיר"כלמ ,שוקיבה דצב םימולשת ירזחהו םירבושל
 תורטמ ןעמל לועפל הרטמב םירחתמה לש הלאמ םהלש רוחמתה יגהונ תא לידבהל
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 לועפל תלוכיהשכ םג ,וניעב רתונ קושל דועייה ןיב חתמה ,תאז תורמל .דועיי־תוחנומ
.הבר הדימב תלבגומ דועייה ןמ בייחתמכ
 םידבוע לּומג ִ ת .2
 םיאטבתמ ,רוחמתה תוטלחה םוחתב םיחתמל המודב ,םידבועה לּומג ִ ת םוחתב םיחתמה
 .רכשב אלש וא ,רכשב םידבוע קיסעהל םאה טילחהל שי ,תישאר :םירושימ ינשב
.רכשב םידבועה לש לּומג ִ תה תמר תא עובקל שי ,תינש
 רכש םלשל הצרי ,דבלב קושה לש טבמה תדוקנמ היגוסה תא ןחובה ר"כלמ להנמ
 ןוגרא תקופתל עיגהל ךכו ,רתויב םיבוטה תונורשיכה תא ךושמל הרטמב יתורחת
 תורוצ תויהל תולוכי הז "רכש"ל ,םלוא .םידבוע תקסעהל הצקומה רלוד לכל תיברמ
 לש הרוצ שבול רכשה זאו ,םיבדנתמ קיסעהל ליעיש ןכתיי םיבר םירקמב .תונוש
 רשפאל ידכ ןהב ידש תויפסכ־אל תובטה ןתמ םגו ,תורחא תויולעו חוקיפ תויולע
 םיר"כלמ םירחא םיבר םירקמב ,םלוא .ול םישורדה תונורשיכה לע תורחתהל ר"כלמל
 תונורשיכה  תא  ךושמל  הרטמב  תויפסכ  תובטהבו  יפסכ  רכשב  תורחתהל  םישרדנ
 רשפאמה ןורתימ תונהיל םייושע םיר"כלמה הלא םירקמב םג לבא .םהל םישורדה
 תורטמל תולעופה תומוד תורבחש רכשה ןמ ךומנ רכש םיעיצמ םהשכ ,תורחתהל םהל
 תאז תושעל םילוכי םיר"כלמ ,בושו .תויונמוימ ןתוא רובע עיצהל תושרדנ חוור
 דובעל תונמדזה ןוגכ ,םיתעל עיצהל םתלוכיבש תודחא תוישחומ־אל תובטהל תודוה
 םידומילה םוחתב תונוש תובטהל השיגמ תונהיל תונמדזה וא ,תיתרבח הרטמ ןעמל
.רודיבה וא
 תוחפ תויומסו תויומס םיכרדב לּומג ִ ת תוטלחהל סנכנ קושל דועייה ןיב חתמה
 ,םישנא תופנל הלולע יתורחת רכש םולשת לש קושה־תעַנּומ תוינידמה ,תישאר .תחאכ
 םישנא לש וזמ הכומנ ךורא חווטל יתרבחה דועייה ןעמל לועפל םהלש הענההש
 רכש םלשל םיטילחמ םיר"כלמשכ ,רמולכ .רתוי ךומנ רכש תרומת דובעל םינכומה
 רתוי םירוסמ םידבוע ,םידחא םירקמב ,ךושמל םייושע םה ,יתורחתה רכשה ןמ ךומנ
 םישנאה תא תופנל לוכי רתוי ךומנה רכשה .ןוגראה לש יתרבחה דועייה תמשגהל
 ףסכב רשאמ רתוי דועייב תודקמתה .םיירמוח רקיעב םה םתוא םיעינמה םימרוגהש
 שומישו דועייה לש רתוי יביטקפא יולימ גישהל םיר"כלמ ילהנמל רשפאל היושע
 ,יקסעה רזגמב םינוגרא םג םיתעל שמשל הלוכי וז היגטרטסא .םיבאשמב רתוי ליעי
 הרבחב דובעל ידכ רתוי ךומנ רכש לבקל םינכומ ויהי םיבוט םישנאש ןכתיי רמולכ
 יתורחתה ןורתיה םלוא .ביהלמ םוחתב תלעופה הרבחב וא ,תיתרבח תוירחא הלגמה
 רכש םלשל ךירצ ר"כלמ םנמא .בטיה םלשל תלוכיב זכרתמ הדובעה קושב םיקסע לש
 תוחפ תובטהב היהי יתורחתה ונורתיש ,חינהל שי לבא ,יתורחת ראשיהל ידכ ריבס
 .תירבח הריוואב הדובע וא ,יואר יתרבח דועיי תמשגה ומכ ,תוישחומ
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 ,הבר הדימב ךומנ םיבדנתמה לש םתדובע ןוירפ םא םג ,םהבש םירקמ שי תינש
 םיגציימ םהש רחאמ ,ךוראה חווטב דועייה יולימב רתוי םייביטקפא תויהל םייושע םה
 וא ,(Girl Scout) תודליל םיפוצה ןוגרא לש תוינכות .ןוגראה יכרע תא םירמשמו
 םיברה םיבדנתמה אלל ,ןהש המ ויה אל םודאה בלצה לש ץוליחה יתוריש תוינכות
 םידבועב םיבדנתמ םידבוע ףילחהל תוטלחה .תושרדנה תומישמה עוציבל ןכה םידמועה
.ךוראה חווטב דועייל קזנ בסהל תולולע ןוירפה תאלעה ךרוצל קר רכשב
 םתוגהנתהמ הנוש הדובעה קושב םיר"כלמ לש םתוגהנתה תובר םימעפ ,םוכיסל
 ,הקוזחת ידבוע וא דרשמ ידבוע לש הרקמב ומכ ,םיתעל .חוור תורטמל םינוגרא לש
 בייח םירושיכ לעב םדא הדובעל לבקל הצורה ןוגרא .לדבה לכ טעמכ םהיניב ןיא
 םידבוע  לש  הרקמב  ומכ  ,םירחא  םירקמב  ,םלוא  .לבוקמה  רכשה  תא  ול  םלשל
 ,תוניינעמ םיכרדב םילוקישה לולכמל םיפרטצמ דועיי ילוקיש ,םילהנמ וא םייעוצקמ
 רכשב וא ,רכש אלל הדובעש םיעבוק םהש רחאמ - ןויגיהל הרואכל תודגונמ וליפאו
.דועייה תורטמ תא רתוי בוט תרשל הלוכי ,קושב לבוקמה ןמ ךומנ
(outsourcing) ץוח רוקימ .3
 לבקל שי ינוציח ק ּ פסמ יהשלכ תוליעפ וא תינכות שוכרל הטלחהה תא ,קוש יחנומב
 םא .תורישה יקפס לע חוקיפה לש תויסחיה תויולעהו םייתאוושהה תונורתיה ךמס לע
 רשפא םאו ,ןוגראה ךותב ועצבל ןתינשמ תוליעי רתיב דיקפת עצבל לוכי רחא קפס
 תומוד "תואקסע תויולע"ב ,חטבומכ הדובעה תא עצביש ינוציחה קפסה לע ךומסל
 םא תוליעי רתיב ויבאשמב שמתשהל לוכי ןוגראה ,ןוגראה ךותב חוקיפ לש הלאל
 ןויגיה .ןוגראה ךותב הדובעה תא עצבל םוקמב ,ינוציח ןלבקמ םיתורישה תא שוכרי
.חוור תורטמל םינוגרא יבגל ןהו םיר"כלמ יבגל ןה ןוכנ הז יסיסב
 דדומתהל םישרדנ םיר"כלמב תוטלחהה ילבקמ ,דועייה לש תוארה תדוקנמ ,םלוא
 ימוחת ץוחה ןמ שוכרל אלש רמשמ לכמ רמשיהל ךרוצה םהיניב ,םיפסונ םיכוביס םע
 םילעופה םיר"כלמש ,איה ךכל הביסה .םהלש ירקיעה דועייל דחוימב םיבורק הלועפ
 רשק הרושקה תוליעפ לש ץוח רוקימ .ןּומֵא לע תובר םימעפ םייונב ,קוש תביבסב
 העלגתהש תקולחמב הארנה לככ הרקש המ הז .הז ןּומֵאב םסרכל הלולע דועייל קודה
 The Anshutz) חוור תורטמל הרבח הנגראש ינשה תות ךלמה תכורעת יבגל הנורחאל
:ךכ תאז ראית "סמייט קרוי וינ"ה לש תועדה דומע .(Entertainment Group
 תא  לבא  .םירחא  םינואיזומ  וניכהש  תוכורעת  תחא  אל  םיגיצמ  םינואיזומ
 הרושק הניא ללכ הב הליבומה הרבחהש הצובק גיצתו ןיכת תאזה הכורעתה
 דליפ  ןואיזומ  םהיניב  – ןיינעל  םירושקה  םינואיזומה  ...םינואיזומה  םלועל
 תונמאל ןואיזומה םג ילואו ,סל'גנא סול זוחמ לש תונמאל ןואיזומה ,וגקישב
 ...םתלועפ םוחת תרדגה לש ידוסי יונישב ףתתשהל םידיתע - ןילקורב לש
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 לש םדועיי תא רערעל תמייאמ תאזה הגצההו הזיראה לש המוגעה הינוריאה
.(King Tut, 2004, p. A30) םינואיזומה :תירבה־תוצראב םייתוברת םיטנמונומ
 הרושקה הדובע ינוציח םרוגמ םינואיזומה ושכר הז הרקמבש הארנ ,תורחא םילימב
.תונמא תוריצי לש הגצהו הריחב רמולכ ,םתדובע לש הביל־בל איהו םדועייל
 תצקמ תשיכר תועצמאב בחרתהל טילחמו ,ר"כלמכ לעופה םוי ןועמ ,ןיפולחל
 תא השעמל קינעמ ,תוכומס תוליהקב םוי תונועמ יליעפממ קפסמ אוהש םיתורישה
 םא וליפא וא ,היעב תררועתמש הרקמב .ינוציחה קפסל ולש ןיטינומה תאו תונימאה
 ,תמדקומ העדוה אלל תעצבתמ איה לבא ,הפי הלוע םיינוציחה םיתורישה תקפסה
 הלחתהב ילוא הארנש המ .םידגבנ שיגרהלו םיגאדומ תויהל םילולע תורישה ילבקמ
 תושק  רבד  לש  ופוסב  עוגפל  יושע  ,קושה  תושירד  לע  הנעמב  הליעי  הטלחהכ
 .דועייב
 ,קושה לש תוארה תדוקנמ .םיפסכה סויג םוחתב שחרתהל תויושע תומוד תועפות
 ינופלטה םיפסכה סויג עסמ תא ךורעל רתוי ליעי ןטק ר"כלמ לש ותניחבמש ןכתיי
 תוריכמ גיצנ ןיב ןיחבהל םייושע םיריהז םימרות םלוא .גניטֶקרַמֶלֶט תרבח תועצמאב
 ותדובע תאו ר"כלמה תא בורקמ ריכמה בדנתמ ןיבו בתכה ןמ חסונ ארוקה ריכש
 סויג ,וזמ הרתי .בדנתמה םירתמה לש ותיינפל רתוי יבויח ןפואב ביגהל םייושע םהו
 ,תומורתה ןמ דבכנ חתנ סגונ התחרט רכשש ,חוור תורטמל הרבח תועצמאב תומורת
 םישרדנ הלאכ םירקמב .דועייה יולימב עוגפל רבד לש ופוסבו ,םימרות קיחרהל לולע
 םימעפשכ ,תויולעב ןוכסיח ןיב - תורומת לולקש לש תושק תוטלחה לבקל םיר"כלמ
 םע) םימרות לש תירשפא תוקחרתה ןיבו ,אסיג דחמ ,לודג ןוכסיחב רבודמ תובר
.אסיג ךדיאמ ,(תוסנכהה לע תוירשפא חווט־תוכורא תוכלשה
 ,דועייל הרושקה תוליעפ עוציבל ינוציח קפס םע ר"כלמ לש תורשקתה ,רוציקב
 רחאמ ,תועט חקמ ,רבד לש ופוסב ,תויהל היושע ,תויולעב תוליעי גישהל הרטמב
 הלאכ םירקמב .רתוי ליעי תויהל לוכי היה ומצע ןוגראה ידיב תוליעפה עוציבש
 ןיב םירשקה לע תולאש םילאוש םא קר קושל דועייה ןיב חתמה תא גיפהל רשפא
 ןדבואל םורגת ינוציח קפסמ םיתורישה תשיכרש תורשפאה ןיבו הב רבודמש תוליעפה
.הטילש וא ןיטינומ ,ןּומֵא
םיפסכ סויג .4
 סויג לש רשקהב קושל דועייה ןיב םיחתמ רצוויהל םילוכי םהבש תומוקמ רבכ ונרכזה
 ,ותוא רוקחלו ךישמהל ןיינעמ היהיש םוחת אוה םיפסכ סויג .הקדצ תורטמל םיפסכ
 ,איה החנהה .םיחוורה לש תיברמ הלדגהל תוליעפ הרואכל אוה םיפסכ סויגש רחאמ
 האצקה ךרוצל רשפאה לככ תולודג וטנ תוסנכה בינהל איה םיפסכ סויג לש הרטמהש
 שרפההש ךכ םיפסכה סויג תוינכות תא תונבל שי ,רמולכ .ןוגראה לש תורחא תורטמל
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 תובר םימעפ ,םלוא .רשפאה לככ לודג היהי תוסנכהה ןיבו םיפסכה סויג תויולע ןיב
 םגו תוליעי רסוח םג תוללוכה תוביסמ ,ךכ תויונב ןניא םיפסכ סויגל תומזויש הרוק
.קושל דועייה ןיב חתמ
 סויגל סחייתהל שיש םיניבמ םניא םיר"כלמש ,ךכב תוליעיה רסוח לש ורוקמ
 תוסנכהל תוילוש תויולע ןיב הוושמה ,םיחוורה לש תיברמ הלדגהל הלועפ לאכ םיפסכ
 רֵעזַמל וליפא וא ,תוסנכהל תויולע ןיב עצוממה סחיה תא ליבגהל תוסנל אלו ,תוילוש
 וא ,םיפסכ סויג לש םיעצוממה םיסחיב דקמתהל םיר"כלמ לש םתייטנ םלוא .ותוא
 ,הלא םיפסכ סויג לש תויולעל םירורב םירשק אלל ,םיפסכה סויגל תורטמ עובקל
 םיר"כלמש ,ךכב דוחייב אטבתמ רבדה .קושל דועייה ןיב םירתסנה םיחתמה תא תפשוח
 יבלכ"כ םילעופה םיפוג לש ,םיחקפמ םיפוג לש ,םימרות לש םהיתוסיפתל םישיגר
 עובקל ידכ הלאכ םיסחיב תושמתשמ הלא תוצובקו ,םירחא םירוביצ לשו "הרימש
 דועייב הכימתהש ,אוה ששחה .ולש תינוגראה הרשויה תאו ןוגראה לש ותוליעי תא
 םיר"כלמ ,ךכל המודב .תונכסח לע דיפקמה ןוגראכ ספתנ וניא ר"כלמה רשאכ תחפת
 קוזיחל יעצמאכ בטיה םילעופ הלאכ םידעיש רחאמ םיפסכ סויגל םידעי םיעבוק
 רתוי תצרמנ היינפ םידדועמ וא ,תתל םינושה םירוביצה תא דדועל םיעייסמ ,הענהה
 תוהובג תורטמ ,ירשפאה תולובג ךותב .דעיה תא גישהל ידכ ,םיילאיצנטופ םימרותל
 ןמ תולודג ןהיתויולע םא םג ,רתוי תולודג תוסנכה בינהלו ץרמ חיפהל תויושע רתוי
 תונבל תולוכי םיפסכ סויגל תופתושמ תולועפ ,ךכמ רתוי םלוא .םיילושב תוסנכהה
 םיכרדב דועייה יולימ לש תויביטקפאל םורתל רבד לש ופוסבו ,ןוגראה לארומ תא
.םיפסכה סויג תמזוי לש םייפסכה םיחווידב יוטיב ידיל תואב ןניאש
 עדימ תרזעב קר קלסל רשפא םיפסכה סויג םוחתב קושל דועייה ןיב םיחתמה תא
 םידקפומה םישנאלו םילהנמל ,םיחקפמל ,םימרותל תונווכמה הרבסה תולועפו תואנ
 לע ,םיפסכ סויגמ וטנ תוסנכהה תא רשפאה לככ לידגהל ידכ .םיר"כלמב חותיפה לע
 הב .םיפסכה סויג ירוחאמש הבשחמה ךרד תא רתוי בוט ןיבהל הלאה תוצובקה לכ
 תוינכותב לולכל םהב חותיפה לע םידקפומה םישנאהו םיר"כלמ ילהנמ םישרדנ ,תעב
.גישהל םיצור םהש תורטמלו דועייל םירושקה תונורתיה תא םהלש םיפסכה סויג
םיפסכ תאצוהו םיפסכ תעקשה .5
 הביגמה תוליעפ איה ,םיפסכה סויגל המודב ,חוור תנווכ אלל ןוגרא יפסכ תעקשה
 תומורת םילהנמ םיר"כלמ רשאכ .לבוקמ קוש ןויגֶה לע ,תואיכ תובר םימעפ ,תולקב
 שמשל ולכויש תוסנכה בינהל הרומא םתעקשהש ,םירחא םילודג ףסכ ימוכס וא תולודג
 תונלבוסל ףופכב ,העקשהה לע תיברמ האושת תגשהל רותחל םהילע ,תורחא תורטמל
.דועייל קושה יצירמת ןיב םיחתמ םיררועתמ הז םוחתב וליפא ,םלוא .ןוכיסל םהלש
 לוהינ ןיב הדרפהב יתוכאלמ והשמ שי חוור תנווכ אלל ןוגרא לש רשקהב ,תישאר
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 יפ־לע טפשנ ןוגרא ,רבד לש ופוסב .תונוש תוינכות לע םיפסכה תאצוה ןיבו םיפסכ
 תיתרבח העפשה םהל היהתש ךכ םיפסכ תוצקהל רשפא םא ,ךכיפל .תיתרבחה ותעפשה
 לש תויתרוסמה תופולחה לומ תאזכ העקשה לוקשל שי ,תיתרבח האושת וא ,הרישי
 תוינכות ןומימל ,ןכמ רחאל ,האושתה תאצוהו תיפסכה האושתה לש תיברמ הלדגה
 תורושקה תועקשה" יורקש המל םיפסכ תוצקמ תונרק ויפ־לעש לנויצרה הז .תולבוקמ
 תוכורכ תויהל תויושעהו םייתרבח םידעי תוללוכה קוש תומזוי רמולכ ,"תוינכותל
 חתמה לבא .תלבוקמ העקשהמ רתוי הכומנ תיפסכ האושתב וא רתוי לודג ןוכיסב
 םיסכנ הל םיבינמש תוסנכהמ תינהנה הטיסרבינוא םאה .םירחא םירבדב םג אטבתמ
 קלח ללוכ ,הלאה םיפסכה ןמ קלח שידקת םא תושעל ביטית ,תומורתכ הלביקש םיבר
 םאה ?ךרע תוריינ שוכרל םוקמב ,עורג םבצמש םינבמ ץופישלו ןוקיתל ,ןרקה ןמ
 םימועזה היבאשממ קלח הנפַת םא תושעל ביטית םייתרבח םיתוריש תקפסמה תונכוס
?קנבב היתונודקיפ לע תיברמ האושת לבקל םוקמב הידבוע תויונמוימ לש גורדשל
 תוכירצ תועקשה .ןתוא חסנל שי דציכ רורב םלוא .הלק הבושת ןיא הלא תומלידל
 .ןוגראה לש יתרבחה דועייל רתויב תולודגה תומורתה תא ,לוכה תולככ ירחא ,םורתל
 לש יפסכה ןסוחה לע הרימש תועצמאב איה תאז תושעל רתויב הבוטה ךרדה םיתעל
 איה ךכל עיגהל רתויב הבוטה ךרדה ,םירחא םירקמב .ולש ןוהה תיתשת לעו ןוגראה
 םירקמ םג שיו .תוינכות לע איצוהל רשפא התואש ,העקשהמ הסנכה תריצי תועצמאב
 תוינכותל תואצקהש ךכ ,העקשהה תרדגה תא ביחרהל איה רתויב הבוטה ךרדהש
 תויתרבחה תואושתה תלדגהל תויפולח םיכרד בשחיהל ולכוי השדח תיתשתלו תושדח
.ןוגראה לש
םירחא םינוגרא םע הלועפ ףותיש .6
 תנווכ אלל - םירחא םינוגרא םע הלועפ ףתשל םיצחל םיר"כלמ לע ליעפמ קושה
 תשק .תויתלשממ תויונכוס םע וא חוור תורטמל תורבח םע - חוור תנווכ םעו חוור
 םיגוזימ דע ,םיימעפ־דח ,םיטושפ םיטקיורפמ תערתשמ םיירשפאה הלועפה יפותיש
 תויתליהק תונרק ,United Ways ומכ ,םינמממ םייניב יפוגש ,הרוק תחא אל .םיאלמ
 תולועפה תא לעייל הרטמב ,הלאכ הלועפ יפותיש םידדועמ ,תויתליהק תויצרדפ וא
 םירקמב תוצור חוור תורטמל תורבח ,ךכל ףסונב .רתוימ םיתוריש לפכ לטבל וא
 לש תויחוורה תלדגהל תויגטרטסאב ביכרמכ םיר"כלמ םע תויופתושל סנכיהל םיבר
 םיר"כלמה תא םיתפמה קוש יצירמת ללכ־ךרדב שי הלאה םירשקהה ינשב .הרבחה
 םג םילולע הלאכ םיצירמת םלוא .הלועפה ףותיש לש םייפסכה תונורתיה תועצמאב
 .דועייה םע שגנתהל
 ,תויולעב ןוכסיח חיטבמ ילואש ,םייתרבח םיתורישל תויונכוס דוחיא ,לשמל ,ךכ
 יבשות  ומכ  ,םיפתושה  םינוגראה  לש  םינמאנ  םילהק  לש  הכימתב  עוגפל  לולע
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 ךא םיקד םילדבהש ,תורקל םג לולע .םימרות וא םילהנמה תוצעומ ירבח ,תוליהקה
 הערל עיפשהל לולעש המ ,ומלעיי תורישה תושיגב וא תוילופיטה תושיגב םיבושח
 הלועפ יפותישל םידגנתמ םיר"כלמ עודמ תוביסה ןמ תודחא הלא .תויביטקפאה לע
 תיפסכ ,תילכלכ - האלמ  הקדצה שי םיתעל  .םיאלמ  םיגוזימ  ומכ תכל יקיחרמ
.ךכ אל הז םיתעל לבא .הלאכ הלועפ יפותישל - תיתינכותו
 רחאמ רתוי דוע לודג תוריהב רסוח רוציל םילוכי תורבח םע הלועפ יפותיש
 םינוכיסהש דועב ,דואמ םיתפמ תויהל םייושע םיר"כלמה לש םייפסכה םיחוורהש
 רפסמ איבהל יושע תוירחסמ תורבח םע הלועפ ףותישש רורב .םייומס םה דועייל
 ץועייב ןויסינ ,ןיעב םיתורישו םירצומ ,יפסכ עויס ללוכ ,םיבושח קוש תונורתי
 לש תויביטקפאל תורישי םימרות הלא תונורתי תובר םימעפ .קוויש תונורתיו לוהינו
 תועצמאב הקדצה ןוגרא לש ומויקל תועדומה תרבגה בקע לשמל ומכ ,דועייה תמשגה
 יפותישל  םיאיבמ  םיר"כלמהש  המ  תובר  םימעפ  ,םלוא  .הרבחה  לש  קוויש  עסמ
 ןפואב תגהנתמ הפתושה תירחסמה הרבחה םא ,ךכיפל .םהלש ןיטינומה אוה הלועפה
 הלועפה ףותיש ,גישהל הסנמ ר"כלמהש םידעיב יהשלכ ךרדב תעגופ וא ,יתא־אל
 עגופ אוהש םושמ ,ר"כלמה לש דועייה יולימ לש תויביטקפאה םע שגנתהל לולע
 תורדתסהה ןיב הלועפ ףותישל ,תושק תואצותל האיבהש ,העצהה .ר"כלמה תונימאב
 דוגיא לש תקולחמב םייונשה םירדסהה וא ,Sunbeam תרבח ןיבו תינקירמאה תיאופרה
 תויביטקפאה תא הבר הדימב ונכיס ,חוטיב תורבח םע (AARP) ינקירמאה םירנויסנפה
.(Weisbrod, 1998) הלא םינוגרא לש
 ר"כלמש הלועפה יפותיש לש םקמועו םרפסמ אוה הלא םיבצמב הלועה דחא אשונ
 יביסנטניא הלועפ ףותישל הסינכ לש ןוויכב םיפחוד קוש יצירמת .םהל בייחתהל ןכומ
־אשמה תויולע תא הניטקמ וז השיג .הלאכ הלועפ יפותיש לש ןטק רפסמל וא דחא
 ,ךכל ףסונב .םהירחא בקעמהו םהב תופתתשהה ,םלוהינ ,הלאה םימכסהה לע ןתמו
 םירדסהה ,לשמל ,ךכ .רתוי ומלתשי ,רתוי "םיידעלב" הלועפ יפותישש ,חינהל שי
 הדוגאהו (American Lung Association) האיר תולחמל ינקירמאה דוגיאה וכרעש
 וללכ תופורת רוצייל תורבח םע (American Cancer Society) ןטרסל תינקירמאה
 .יללכ ןפואב קבט תוקבדמ לש אל ,קבט תוקבדמ לש םידחא םיגתומ לש רושיא
 הקדצה  ינוגראל  תורבחה  לש  רתויב  םידבכנ  םימולשת  םג  תוללוכ  הלא  תואקסע
.(Weisbrod, 1998)
 םדועייב העיגפל והשלכ ןוכיסב הקדצה ינוגרא תא םידימעמ הלאכ םירדסֶה ,םלוא
 וא ,םיקיזמ וא ,םינימא םניא םירצומהש ,ררבתמ םא .םהלש תינוגראה הרשויב וא
 דבכ קזנ םורגל ידכ ךכב היהי ,םייקוח אל וא ,םייתא אל םיגהנ תוטקונ תורבחהש
 בלה דוגיא .תוחפ םלתשת רתוי תנווגמ השיגש ןכתיי ,אסיג ךדיאמ .הקדצה ינוגראל
 תמתוחב שמתשהל תובר תורבח ךימסמ (American Heart Association) ינקירמאה
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 .עונצ םולשת תרומת ,םידחא םירצומל הדימצהלו ,ולש (בלל אירב) "heart healthy"
 ןיטינומב עגפי אל רבדהש חינהל שי ,הלאה םירצומה דחא יבגל היעב ררועתת םא ,םלוא
 .ותוליעפב לש בחרה רשקהב בשחתהב ,ולש הרשויב וא דוגיאה לש ללוכה
 םינוגרא  םע  הלועפה  יפותיש  תא  םיפפואה  קושל  דועייה  ןיב  םיחתמה  קוליס
 םיירשפאה םיפתושה תקידב תרגסמב הקדצה ןוגרא דצמ תותואנ תקידב בייחמ ,םינוש
 הקידב  ,הלא  םיפתוש  לש  םהיעינמל  סחיב  תוריהב  ,םהילא  םירושקה  םירצומהו
 ,הלועפה ףותישב םינומטה םינוכיסה לשו דועייה תניחבמ תלעותה לש תקדקודמ
 רשקב ויפתוש תחוורל הרושק הניא ר"כלמה תחוורש ,חיטבתש הנגה תייגטרטסאו
.הרתהל ןתינ וניאש
תושדח תומזוי .7
 תוביס ללגב ,תושדח תויוליעפב וא ,תושדח תוינכותב ליחתהל םייושע םיר"כלמ
 תריציל וא ,דועייל םירושקה םידעי תגשהל השדח המזוי ליעפהל לוכי ןוגרא .תונוש
 םילידבמ םיר"כלמ .דחי םג תורטמה יתשל וא ,ןוגראה תולועפ ןומימל וטנ תוסנכה
 סייגל תודעוימה תוירחסמ תומזוי ןיבו דועייל תורושקה ,הביל תומזוי ןיב ללכ־ךרדב
 דועייל םירושקה םיתוריש – הרורבו הדח הניא וז הנחבה םעפ אל םלוא .םיפסכ
 םא םג םייאדכ תויהל םייושע "םייתרבח" םינוכמה םיקסעו םייחוור תויהל םייושע
 ,השדח המזוי לע הטלחה לבקל שרדנ ר"כלמש םעפ לכב ,ךכיפל .םייחוור םניא
 המזויה הרומא הדימ וזיאב :קושל דועייה ןיבש חתמה תא בשייל שרדיהל יושע אוה
 תורחא תויוליעפ ןומימב עייסל לכותש תפדוע הסנכה רצייל וא ,התולע תא תוסכל
 הגישהל ףואשל שיש ,דועייל הרושקה תלעות האיבמ המזויה הדימ וזיאבו ,ןוגראה לש
 םניא םיר"כלמ יידמ תובורק םיתעל ?תויפסכה תויורשפאה תולבגמ ךותב המצע תוכזב
 םניאו תויולעה רחא תואיכ םיבקוע םניא םה - רורב ןפואב תאזה הלאשה תא םילאוש
 הבו תויתרבחה םהיתורטמ תא םיגישמ םהש םהל הארנ ךכ םושמו ,םיחוור םיבשחמ
 םיבר םירקמבש ,ואצמ םירקוח םלוא .ןוזיא לע רומשל וא ףסכ חיוורהל םיחילצמ תעב
 ,תויחוור תויתרבח תומזוי תונוכמה תומזויהש הארמ היה תויולעה לש ןוכנ בושיח
 .(Foster & Bradach, 2005) ףסכ תודיספמ השעמל
 לאיצנטופ ןהב ןומט תובר םימעפש ,איה תושדח תומזוי לש תירקיעה היעבה
 ,ךכ .תינמז־וב חרכהב אל לבא ,דועייל םירושקה םידעיו םייפסכ םידעי תגשהל
 עובקלו ססובמ תוחוקל להקל תדעוימה ןג ידליל תינכות ליעפהל לוכי ר"כלמ ,לשמל
 ןובשחב איבהל לוכי אוהש וא ,הבר הדימב םיחוורה תא לידגמה ןפואב היריחמ תא
 תא דסבסלו ,הסנכה תוטועמ תוחפשממ םידלי ךוניחל הרושקה תיתרבחה תלעותה תא
 להונמה ,הייפאמ וא יפויל ןולס ומכ ,ןטק קסע .םיריחמ דירוהל וא ,דומילה רכש
 תנטקהו תוליעי לע הרימש ךות םידבוע ,לשמל ,קיסעהל לוכי ,יתליהק ר"כלמ ידיב
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 הדובעל לבקל םג לוכי אוה לבא ,ןתינש לככ םיחוורה תא לידגהל הרטמב ,תויולעה
 הלועפ ךרד .הדובע ידכ־ךות תויונמוימ םדמללו ,םוקמה יבשות רבעשל םיניירבע
.םייתרבח םיכרצ יולימב עייסת לבא ,יפסכ דספה ילוא ול בסת תאזכ
 תוינכותה לולכמב לפטל ר"כלמ לע ,קושל דועייה ןיב הלאכ םיחתמ גיפהל ידכ
 ןיבו דועיי־תודקוממ תוינכות ןיב ןוזיא םייקל וילע ,רמולכ .תיגטרטסאה המרב ולש
 ודועיי תא אלמל לגוסמ היהי אוה לוכה ךסבש ידכ ,תיפסכ הניחבמ תוחילצמ תוינכות
 יולימל רתויב הבוטה הרוצב תומרותה תומזוי שי .תיברמ העפשה עיפשהלו יתרבחה
 לש ךרדב תאז תושוע תורחא .וטנ םייפסכ םיבאשמ תריצי תועצמאב יתרבחה דועייה
 .דועייה תא תואלממ םגו תומלתשמ םג ןהש תומזוי םג שי .דועייה לע הרישי העפשה
 דחא לכב הנוש תויהל היושע קושל דועייה ןיב חתמה תגפהל ךרדהש ,איה הדוקנה
 דועב ןיכהל ר"כלמל תרשפאמה תללוכ תינכות אוה שרדנש המ .הלאה םירקמה ןמ
 תרדגה תרזעב תאזו ,ןתניחבלו תושדח תומזוי תריחבל המיאתמה הדימה־תמא תא ןמז
 תאזכ תינכות .ןוגראה לש תויחוורהו דועייה תפמב המזוי לכ לש התובלתשה ךרד
 המזויה תא ליעפהל רשפאתש ,התואנ קווישו רוחמת תוינידמ שבגל ןוגראל רשפאת
.הרחבנש הדימה־תמאל םאתהב ,תיברמ תויביטקפאב
ינורטקלא רחסמ .8
 םוידמ אלא ,ר"כלמב תוילכלכ תוטלחה תלבק לש דרפנ םוחת הניא טנרטניאב תוליעפ
 ,רוחמת :ליעל ורכזנש םיאשונה לכב קושל דועייה ןיב םיחתמ םילגתמ וב םגש שדח
 .תועקשהו םיפסכ סויג ,תושדח תומזוי ,םידבוע לּומג ִ ת ,הלועפ ףותיש ,ץוח רוקימ
 לש יתורחתה ןורתיה לש וביט תא תונשל היושע איהש ךכב הנוש טנרטניאה תביבס
 טנרטניאה תשרש םושמ ,דחוימב .חוור תורטמל םילעופה םירחתמ לומ םיר"כלמה
 םינהנ םיר"כלמ ,יתרוסמ ןפואב .םיתורישה ינכרצל רתוי הרישע עדימ תביבס תקפסמ
 רשאמ ןומא רתוי םהב םינתונ םינכרצהש רחאמ םיבר םיתורישב יתורחת ןורתימ
 הירטמיסַא תמייקש וא ,עדימ קיפסמ םינכרצל ןיא םהיבגלש ,חוור תורטמל םינוגראב
 םינכרצהש לככ ןטק םיר"כלמ לש םנורתיש ,חינהל שי .(Hansmann, 1987) עדימב
 הז בצמ .(Te’eni & Young, 2003) טנרטניאה תועצמאב רסחה עדימה תא םימילשמ
 תורחתה תא ריבגהל םהילע םאה .השדח קוש־דועיי תמלידב םיר"כלמה תא דימעמ
 םא ,תורחתה לע רתוול וא ,םהלש הבילה יתוריש ימוחתב חוור תורטמל םינוגרא םע
 רתוי תיביסרגא תורחתב ?חוור תורטמל םיקפס לש םיתורישה תא םיפידעמ םינכרצה
 וליפא וא ,םמצע חוור תורטמל םינוגראל רתוי המוד השעיי ר"כלמהש ,ןוכיס ןומט
 יושע ,תאז תמועל ,תורחתה לע רותיו .(Young & Steinberg, 1995) תורחתב דיספי
.ותמשגהל םיעצמאה לש וא דועייה לש שדחמ הרדגה בייחל
 הרימשה לש התובישח תא ןייצל קר רשפא .הז חתמ ןתמל רשפא דציכ רורב אל
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 הלוע תרחא השיג ,םלוא .תורחתב דספה רבדה שוריפ םא םג ,דועייל תונמאנה לע
 איהו ,עדימ תריתע הביבס איה וז הביבס .המצע טנרטניאה תביבס לש הביט םצעמ
 תוארל וא ותוא טולקל תושקתהל םילולע םיעיגפ םינכרצש ,עדימב ןכרצה תא הפיצמ
 שדח דיקפת םהילע לבקל םיר"כלמ םילוכי הז בצמב .הנוכנה הביטקפסרפב ותוא
.(Te’eni & Young, 2003) ןּומֵאל םייואר "עדימ יכוותמ"כ
השחמהל המגוד
 תולועה תולאש ןוחבל יואר ,קושל דועייה ןיב חתמה ידממ לכ תא דחי רבחל ידכ
 וליצה" תא המגוד רותב חקינ .תיתואיצמ תאז םע דחיו ,תיטתופיה המגוד לש רשקהב
 םיניווגניפה לע ןגהל ותרטמש ,הביבס יאשונב הכימת סויגל ןוגרא ,"םיניווגניפה תא
 תועצמאב ודועיי תא אלממ ןוגראה .םהלש תויעבטה היחמה תוביבס רומיש תועצמאב
 תירוביצ תוינידמ יפלכ תודמע תטיקנבו בחרה רוביצל םיניווגניפה לע עדימ תצפה
.הביבס יאשונב
 לע הרבסה ינולע לש הרדס רוכמלו ןיכהל לקוש "םיניווגניפה תא וליצה" ןוגרא
 יבגל תונובנ תוטלחה תלבק ךרוצל .תיעבטה היגולוקאב םמוקמ לעו םיניווגניפה ייח
 ןיב םיחתמה תא וקלסיש תולאש רפסמ לע בישהל שרדנ ןוגראה ,תעצומה המזויה
:וז המזויב םינומטה קושל דועייה
 תויוליעפב הכימתל שמשל לכויש ףסכ חיוורהל איה וז המזוי לש התרטמ םאה -
 םג םירבדה ינש וא ,דועייה תא תורישי אלמל איה הרטמהש וא ,ןוגראה לש תורחא
?םהמ דחא לכ לש וקלח היהי המ ,דחי םג םירבדה ינש איה הרטמה םא ?דחי
 היהת הבושתה ?ינוציח קפסל וריבעהל וא ןוגראה תרגסמב טקיורפה תא עצבל םאה -
 ידיב ועוציב לומ ומצע ןוגראה ידיב טקיורפה עוציב לש תויסחיה תויולעב היולת
 ,הלאה םיכרדה ןמ תחא לכב טקיורפה לוהינ לש תואקסעה תויולעבו ,ינוציח םרוג
.ןוגראה לש הבילה דועייל תוליעפה לש התברק תדימב ןכ־ומכו
 ,יתורחת רכשב םידבועב ושייאל שי םאה ,טקיורפה תא עצבמ ומצע ןוגראה םא -
 םא ?קושב לבוקמה ןמ ךומנ רכשב דובעל םינכומה םידבוע וא םיבדנתמ קיסעהל וא
 םידבוע וא ,םיבדנתמ הב קיסעהל רתוי םיאתמש ןכתיי ,הביל תוליעפ תבשחנ המזויה
.דועייה תמשגהל םורתל ידכ רכשה תא בירקהל םינכומה רתוי ךומנ רכשב
 עובקל שי ,ףסכ חיוורהל איה הרטמה םא ?םינולעה ריחמ תא עובקל שי דציכ -
 רוביצה תעידיל אשונה תא איבהל איה הרטמה םא .םייברמ םיחוור איביש ריחמ
 דעוימה ריחמה ןמ ךומנ ריחמ עובקל שי ,תוינידמה יבצעמ לע עיפשהל וא ,בחרה
 ללוכ טקיורפה םא ,ןיפולחל .םניח םינולעה תא ץיפהל וא ,םייברמ םיחוור גישהל
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 תדוקנל  עיגהל  רשפאיש  ריחמ  עובקל  רשפא  ,דועייו  חוור  תורטמ  לש  ליהמת
.ןוזיא
 טקיורפב הלועפ ףתשל תונכומ ויהי ,רתוי וא תחא ,תועיסנו תוריית תורבחש ,חיננ -
 ךירצ םאה .םהלש ימוסרפה רמוחב "םיניווגניפה תא וליצה" םשב שומישל הרומתב
 המכל ?םיאנת וליאב ,ןכ םאו ,תאזכ תופתושל סנכיהל "םיניווגניפה תא וליצה" ןוגרא
 קזנ םורגל הלולע ןוכנ אלה יקסעה ףתושל הריבח ?סנכיהל ריבס הלאכ תויופתוש
 ןוגראה תא ןכסל הלולע יידמ םיבר םיפתוש םע תויופתוש תריציש דועב ,דועייל בר
.תיפסכ הניחבמ
 המזויל תוצקהל שי "םיניווגניפה תא וליצה" תבוטל ועקשוהש םיפסכה ןמ קלח הזיא -
 תואושתה תמועל תויופצה תויתרבחהו תויפסכה תואושתב היולת היהת הבושתה ?וז
 .הלא םיפסכ לש תורחא תוירשפא תועקשה לע
 םא ?וז המזויל םישדח םיפסכ סייגל "םיניווגניפה תא וליצה" ןוגרא לוכי םאה -
 ןפואב היולת היהת הבושתה ?םיפסכ סויגל תולועפה לע איצוהל שי ףסכ המכ ,ןכ
 איהש וא ,םירוהט םייפסכ םיחנומב תדדמנה הלועפ וז םאה - וז הלועפל תוסחייתהה
 םישנאו םישדח םיבדנתמ לש םבוליש ומכ ,דועייל םירושקה םיעצמא םג תללוכ
.רומישב םיכמותה
 וא ,םינולעה לש הצפהלו םוסרפל יעצמאכ טנרטניאב שמתשהל שי הדימ וזיאב -
 והשלכ יתורחת ןורתי "םיניווגניפה תא וליצה"ל היהי םאה ?םיפסכה סויג עסממ קלחכ
 םא ןוגראל בטיי ילואו ?םיניווגניפ לע םירחא עדימ תורוקמל האוושהב ,הז םוחתב
?תורישי עדימה תא קפסל םוקמב םיניווגניפ אשונב עדימ ךוותמ שמשי
 יטביה לכב השעמל םייק קושל דועייה ןיב חתמה ,וז תולאש תרדס הארמש יפכ
 לכ .תעצומה השדחה המזויב חותפל "םיניווגניפה תא וליצה" ןוגרא לביקש הטלחהה
 םיר"כלמה בורש תוילכלכה תוטלחהה ןווגמל טלחהב תוינייפוא וז המגודב תולאשה
.ןמזה לכ לבקל םישרדנ
 דועייה  יולימ  לש  םיחנומב  תורומתל  תויפסכ  תורומת  ןיב  לולקשל  תועדומ
 יפכ ,םלוא .יביטקפא ןורתפ תאיצמ לש ןוויכב דחא דעצ איה הז גוסמ תוטלחהב
 תא רפשל לוכי רקחמה םהבש םינוש םימוחת םג טילבמ הז ןויד ,ךשמהב הארנש
.םיר"כלמב תוילכלכה תוטלחהה תלבק תוכיא
םוכיס
 םיחנומב םהיעוציב תא טופשל םיכירצ םיר"כלמש רורב תינורקעש ,ןעטנ הז רמאמב
 תביבסב םילעופ םיר"כלמש רחאמ ,תאז תורמל .יתרבחה דועייה לע העפשה לש
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 ידממ לכב םימייק דועייה יולימ ןיבו קושה יצירמת לע הבוגת ןיב םיחתמ ,קוש
 תא בייחמ הלא םיחתמב יביטקפא לופיט .הלא םינוגראב תוילכלכה תוטלחהה תלבק
 לכל ויהיש ,דועייה יולימ לע תופיקעהו תורישיה תועפשהה תא ןוחבל םיר"כלמה
 ,לשמל ,ךכ .תוילילש וא תויבויח תויהל תולוכי תופיקעה תועפשהה .תומזויה ןמ תחא
 ,וזמ הרתי .דועייל הרושקה תוליעפ םודיקל שמשל םייושע הבינמ המזויש םיחוורה
 םורתל הלוכי ,חוור תורטמל קסעב םיבהלנ םידבוע בוליש ומכ ,קוש־תססובמ תוליעפ
 תמשגה תא ליבגהל הלוכי דבלב קושב החלצהב תודקמתה ,תעב הב .דועייל תורישי
 .דועייל תורושקה תורטמ לע ילילש ןפואב עיפשהל וא ,דועייה
 רשפא .םיפסונ םירקחמל הרופ רכ שמשל לוכיש בכרומו רישע אשונ ונינפל
 םיתואנ םידדמ םישורד ,תישאר .םיידיתע םירקחמל םיטלוב םימוחת ינש לע עיבצהל
 תא דודמל רשפא דציכ .הלאה םירוכעה םימב םכרד תא אוצמל םיר"כלמל ועייסיש
 ילולקשב רוחבל ר"כלמ להנמל עייסתש ךרדב דועייה תמשגה לש הנותחתה הרושה
 רישי דדמ :םיביכרמ ינש לולכל ךירצ הזכ דדמ ?לועפתה תמרב םינוכנה תורומתה
 חסוניש ףיקע דדמו ,תיתרבח תלעות לש םיחנומב חסוניש ,דועייה יולימ תעפשה לש
 םיחנומב וא ,יפסכ חוורמ רצוויתש דועייל הרושקה תיתרבחה תלעותה לש םיחנומב
 ןיוצש יפכ .יפסכ דספהמ תעבונה הדובא תיתרבח תלעות תגשהב תונמדזהה תולע לש
 ןיב תרבחמ הניא איהש ,איה "הלופכה הנותחתה הרושה" תטיש לש היעבה ,ליעל
 ךכ ,םידממה ינש ןיב ורבחיש םידדמ .םיעוציבה לש יתרבחה דמימל יפסכה דמימה
 דעצ ויהי ,םיר"כלמב תוילכלכ תוטלחה לש ןווגמל ןכמ רחאל םמיאתהל היהי רשפאש
.המידק בושח
 םירקחמ  םג  לולכל  לוכי  ידיתע  רקחמל  םוי־רדס  ,הלאכ  םידדמ  לש  רשקהב
 םינוש םימוחתב םיר"כלמב תוטלחה תלבק יגהונ לש םיטרופמ םייריפמאו םייטרואית
 סויג ,העקשה ,הלועפ ףותיש ,ץוח רוקימ ,םידבוע לּומג ִ ת ,רוחמת – הז רמאמב ונודנש
 ותמורת המ עובקל ידכ םייפולח תוינידמ יווק ןוחבל שי הרקמ לכב .האלה ןכו םיפסכ
 ופוסבו ,תינכותה ידעי תגשה תניחבמ תואצותלו תויפסכה תואצותל - םהמ דחא לכ לש
 תועיפשמ דציכ ,לשמל ,ךכ .דועייה לש ומתוח תעבטה לש הנותחתה הרושל רבד לש
 לש םידעיהו םייפסכה םידעיה תגשה לע םיענ תומלוס לע תוססובמה רוחמת תוינכות
 ?המבה תויונמא לש ןוגראב וא יתרבח תורישב - קפסמ ר"כלמש םיתורישה תוינכות
 לש ודועיי לע םולשתב םייעוצקמ םידבועו םיבדנתמ לש םינוש םיליהמת ועיפשי דציכ
 םוי־רדס חוסינב .האלה ןכו ?יכוניח דסומב וא הכימת סויגב קסועה ןוגראב - ר"כלמ
 םג וב ןומט לבא ,הרישע תיעדמ תורפסל לאיצנטופ ןבומכ ןומט הלא םיחנומב רקחמל
 תויטירקה תויגוסב םיר"כלמב תוטלחה ילבקמל עייסל לכויש עדי תריבצל לאיצנטופ
.םהינפלש לפרועמה דיתעב עירכהל ושרדיי ןהבש םיבאשמל תורושקה
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